






Hodnocení efektivnosti investice ve společnosti AXA truck a.s.
Posuďte efektivnost investice. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Charakteristika společnosti AXA truck a.s.
3. Metody hodnocení investic
4. Charakteristika investice – servisního centra
5. Vlastní hodnocení efektivnosti investice
6. Závěr
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